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(1)学習者：急性期看護学実習を行う 3 年生で、１G 7
名前後、合計 80 名であった。 
(2)教員：実習担当教員 3 名と臨床看護師 1 名が参加
した。 
5)シミュレーション学習の流れ（図１） 
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 デザインした事例の概要は表 1 の通りである。 
5．調査対象 
A 短期大学看護学科 3 年生 80 名である。  
6．データ収集方法 






表 1. 事例（シナリオ）の概要 
 

























①この事例は術後患者さんの観察技術の習得に 1 回 
目より役にたったか。②このシミュレーション学習で 
術後患者さんの観察技術で不明な点が 1 回目より明ら 
かになったか。③このシミュレーション学習で術後の 
患者さんのアセスメントの視点が 1 回目より理解でき 
たか。④観察後の報告のしかたが 1 回目より理解でき 
たか。⑤シミュレーション学習後のデ・ブリーフィン 
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ション学習を体験するのは 1 回目よりつらかったか。 
























フトには、IBM SPSS Text Analysis for Surveys 4.0J、

















2. 1 回目の質問紙結果 












記述は表 2 に示すとおりであった。 
 
3. 2 回目の質問紙結果 
















った。自由記述については表 2 に示すとおりである。 
 








図 3. 1 回目シミュレーション後の学生自己評価  
 
(平均値±標準偏差 )  
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ーを 27 個生成した（表 3）。カテゴリーに含まれる単














   









カテゴリー 出現頻度 カテゴリー 出現頻度 カテゴリー 出現頻度
分かる 14 行う 5 雰囲気 3
臨床指導者 11 分かりやすい 5 学べた 3
実習のポイント 11 現場 4 シミュレーションをすること 3
よかった 11 イメージ 4 聞くこと 2
できる 9 緊張感 4 的確 2
実習 8 具体的 4 身につける 2
報告 7 指導してもらえる 4 役立つ 2
臨床現場 6 観察 3 実習前 2
アドバイス 5 視点 3











図 4．2 回目シミュレーション終了後の学生自己評価  
(4.62±0.60) 
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シミュレーション学習そのものの利点  臨床指導者が参加することの利点  
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1．対象は看護学科 3 年生 80 名である。学習ではシミ
ュレーションとデ・ブリーフィングを 1 セットとし
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